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8 法学論集 5 C山梨学院大学〕
タムカルム シヤマルルム






































































































































































































































































































( 2 ) ( )
( )
7条女奴隷(アムタム)の売却
( 3 ) 宮












































































































































































































































































































































































合には、 1 ( )
( )
04条 ムシュケーヌム(階層)の頬を殴打
( ) る場合には、 0
( ) ( )
05条奴隷が(自由人を)殴打したる時





















































































































( ) 、ったら、その治療費( )
(貨)である
23条奴隷の治療費





















































( ) ( )
る























































































































































































































































































(薄片) われ、 は の銀(薄片)が支払われる
4条各職人の給料
〔模形原文が各部分欠損しているが〕各職人の給料は、だいた 1

































































s -ma mar be-el bitlm us-a-i-it 
(上記で)もし子が主の家の 死んだなら
百~こ関Tf舟~~院~同ト恒l








めたるときは、〔彼等〕その大工の子を殺す。JOOC. t.， p. 335J 
r(家が倒壊して)
その大工の息子は殺されなければならない。JOOC. it.， p. 195J 
国



























j ているが、 は f(彼は)殺されなけれ
JCbid.，Jという受動態の文章が他の粘土板
とあるが、この テキストとは、出版されていない
:  567 (unpblished， identified by H. Figulla/ /XLII 64-81 (?)， 
LIV 7楢2，XLIV 95・XL  3(?)(OB?)のことであるらしいが、アッカド語
31条(原文・逐語訳)
l衿主〉日ゆや〈銅臨司11存立~￥e奪三陣羽





































古代法の翻訳と解釈 I 31 
1条の解釈
の主に与う。JOOC. cit.， p.335Jというもので、これ
29条から連続した規定と解釈するハンスJ.ベッカー (Hans Jochen 
oecker)氏のドイツ語訳から重訳している鈴木佳秀氏は i(家が倒壊し
) (
) と同等の奴隷一人を与えなければ らない。JOOC. t.， p.195J 
( ) ( )家の所有者に与えなければならない。」






































 法学論集 50 (山梨学院大学〕
ぉ|惨禍詩句明日I~肝<T~口11平隆美ド
三 uz-hal-li-qu~ i-ri-ab U3 S-Sum 




l-a nlgZ-a r-皿a-nl Su 
で 物(費用)自身の彼
閉盟国国民同ゆ側







もって、倒れたる家を建て〔直すJ0 J OC. cit.， p.35Jとしてお






























古代法の翻訳と解釈 I 3 
( )
(もう一度)
J(loc. it.， p.195J と鈴木佳秀氏は記しているが、中田
32条の訳を「もし彼(大工)が財産(家財道具)を鍛損
段













































4 法学論集 50 (山梨学院大学〕
|惇王子主主問時-<11湾~偉=平時ト来|







J(lOC. it.， p.335) と翻訳され、べッカー氏のドイツ語から重
































古代法の翻訳と解釈 I 35 
ramという壁は
3条のような条文が出来たのではないか、と思われる。鈴木佳秀氏が重




































怜S>'rt::f~間関r 51~ドäT 時二手I el ippuくぎ 1':maz 
頭が 船を 0グルの
肝潮干年キ担苛に>JITlbTゐ悶
-na -wi-lim p-hi 2 き qilkaspm pihu建てる
作ったなら ェケルの銀を
肝KY{J閣時〈削除防隊ヨ o匪享時凶







































古代法の翻訳と解釈 I 7 
と思われるo
0グルの船は、この計算でゆくと15，300リットルであるが、これは船自





































己 － 一国 ＝ヨ ヨ ma ma 船7













) えなければならない。J(Io. it.， p.62J続けてこの脚註 (qq.v.J 
f 36) 船頭と訳した言葉は mαlaf1f1um で、普通は~~236-2 9におけ
味 9~234-235におけるように船大工の意味
こともある。 37)60クル積みの船は当時にあっては標準的な




1G I'-=J I日 I:=r 
10 1JI出|恒
Ima I ma I引
州 ma2卜…











































10 I怜~盟国~I同炉Irl T千件 ff手←1
sm-ma mlahum lippam -na a-i-lim 
船 船 人
隠官。~11<f←院主〉位〉直!陪耳問主fiF三号令取q: ~1
-hi ma si-bi-ir su la 2-tak-ki-il ma kalu強める、航海に適した
たが、 仕事が 彼の
ISþφ別院ゴゆ防止:l~茸T干かd






l-  lg2-ga -ma-nl SU 
物 の
俳寺中φ場~I~~位争尋問
u-an-a-an ma elippam dan-n-tam 
堅固にして 船を 堅固な
笥同ゆ苫同咽I~関。紗i
a-  be-l elippim i-na-ad-d-ln 














































































sum-a a-wi-lum elippi su 
を
怖くや証比ゴ広三1割怖く5民主梢斯4
-na malhim a-na ig-ri-im 
船頭 賃
i陣~{}鶏Þ>1E=判明に耳にぎは工肝趨 ~J
i-di-in ma malahum i-gi ma egu不注怠である、無視する
( 〉 不注
|国唱幻制ゆ1キ留冒険牙明月同議開民工|
lippam ut-te-bi U3 lu uh2-ta-al-li-iq 
、 なくした
ぉ I~院~聞に予置JI1干防防訂同咽l/~~岡市町|
船頭は を に 主 紛の 弁償する
36条(試訳)







































らない。J(Ic. cit.， p. 63Jという訳文で、その内容は
36条の 文だ
34条からの解釈として、ホルスト・クレンゲル

































































sm-ma a-wi-lum alahm U3 lipam 
と
剖 I S::昨:f~ヨl閣JLG>同偉議岩
l-gur ma seam sipatam Samnam suluppam agaru 借りる
借り 、 油、 ナツメヤシ eu く Se
I~街e旬開←同~凋，It!><f~間令司 \Sipãtu く S g2
U mi-im-ma sum-su Sa si-nim mnu ヲー gis
あれその名が の ulupp < zz-lum 
|院主国ト車十 I-~I府関問H時詞 Si山積み荷





























































































き m-ma mlahum elippi a-wi-lirn 
を
|昨ゆ手間同p~ヨ11削除ゆ<rnト十l









































( の)値段の半分の銀を与えなければならない。J(lo. cit.， p.63)と古
パ


















































もし 人が 船頭を 賃
|はき緩嗣|缶|回4めれ〈易陳雲fl 土!






( ) ( )








6クールを年に彼に与う。J(lOC. cit.， p. 336Jであり、中国一
ー
( ) JC J  C J( ，800リットル)













































で収穫できた穀物 (se )が大麦 (se-gur) と特定して良い
国
数詞 5 6 
Y7Y7 Y hamSu hanSet W 告を hamSu，haSSu hamuStu 
YYYTY SSSu SiSset 序数 ft~ ~旬~、SiSSu，eSSu iSitu 
数  v手vvV s i ba， sibi sibittu ミF告を sibu sibtu 
 旬vv、，v v samanu samantu w伶 samanu samantu 
-355ー
t?f~~Ci)~l-~:= ~j~~l~ IV 49 
~~240~~~F~ (1~:~~ ' ~;-R~:Fl~~~FI~~~--- ) 
~r~~L 
sum-ma [ellppum] sa ma-hi-lr-[tim] 
~, U ~~~t o) ~~f? (? ) 
e I i ppam 
~82~ 
~L~ ~~t>~r ~> ~~~: 
s  mu- [uq] -q i 2 -e i-b i- [t iul] 
a) 7::::i)-
?o 
i m- ha-as ma u t - te - i b- b i 
~~~~:t._.-i~1C~ (~itL~:) 
~r
~t~)~ ~~, ~et 
ma ~ru ~~j~-
* * 1,,t~~*~$:~ . TiTt 6 
muqqelb tu 7*';-~~- F 
mah~su M7<. ~, ~) 
~~~~~r~~F 
be-el eliPPim sa eliPPu Su te-bi-a-at 
3~e~ ~~o) ~fo) ~~~~ ~~o) ~ta)~)tLt-." 
~r~~~i 
mi-im-ma ~a i-na elippi Su 
~~e~~r~~~, ~fo) ~~~? ~~O) ~a) 
hal-qu2 
~i~1)t._-~~~~~I l na ma-har i-lim u_.-ba-ar 
I~~ ~~ ~FO) ~EF,-'--"--='~ U. 
__ _ _ ~r 
~a ma-hi-ir-tim ~a 
~~e~t ~~~?o) ( ? ) ~fo) 
ma 
(~,a)~~~)
~ru ~~t~ ~~* 
~~:_~~ ~~ 
elippam ~a mu-uq-qi2-el-bi-tiul 
7:~1j-~~~: O) 
u2 - t - i b bu- 2 
~t~~t-._ 
~~~~~l ~~~ f elippi Su us mi-im-ma ~u hal-ga-am 






Sm-a [ellPpumJ Sa ma-hi-lr-[tim] 

























lippam主a u-uq-qi2-el-bi-tim z-teib-buU2 
船を の フェりー 沈めた
i吋咽照宮e桝-¥d沼崎〈惨ゆ|
lipp Su U3 mi-im-ma Su hal-ga-am 















































......Tみ τ入0(，α α67ο;σt LT7i TA Kα7A 76u 
OTαμらν 71・pεudμεuα d守 7今ν Bαβu入ルα，t6P7α 
UICAOTεpdαp7rtiν7α 67Lνα.dTdνryAp du・70 s
， l¥pμενiotqL7OJTLm67qO'Aσャpiωvofmmd-
VO(，σt νoμεα守 /，Tεり守 Taμoμεν0(， 7rOlησωVT.αら 7Tεp(，・





































7Tpφp ν uはγoνTGAλλ'dσ7rioす 7p付 OV KUκ入0-
7pdατo寸σαν7ε守κα}κα入今mτ 4σαν7ε守 7rav7ら
7r入oZOV70670A7Ttctια747らν71・07αμらudpεσOαん
やop71ωV 7I・入?jσαVTE~' μd入tσ7α oE βfkOU守 ゆ01-
VlKηfoU守 Kα74γOUσ4 01110U 7r入60U守・ ioduεTat OE 
心67ε OUO 7r入7jkTpωV Kai OVO aJ/opwV op8wν 
tσTEφ7ωv， kaiSμふ JσωÉÂ"ει7ら7r入~KTpOV o OE 
zgω ゐ8~ε4.qT046 7ω8ekaiκdpTaμεγd入αTαCTα
Ta '1T"AOta "αi dλdσσω・7A86μdγtσ7αα67tbναi
'1T"ν7αKLσχL入iων7α入4U7ωνγ6μovEχεL・ dvtκLiσT伊
oE '1T"入oiq〉6vmCωkgvεσ'Tl，fJ Öら 702σ4μ~~。の
ず入 Cuεq. 27rε&ν るvd7TIK VTα1， 7r入εOVTεg， dQ7今ν
u入φνακαtOl，αθtωU7asTbφ6pTov，voμdα守
μ，G1J TOG 7T入oioEJkaiT今V "α入dμ vfaσαvd71Jav
dK7jP115αV， 7dS OE OL~eÉpα守 dTwdgαVTε守 27ri TOK 
6voUすti7rg入αduouσL点 7ok 'ApμεzyioU守・ &pa Tらv
'1TOTaμらν ap o今odkotdTed Tt 7rdεLν OUOεvよ、，内向。、、，、
Tp07T'伊 V7T'O 'TαχεO~ TOU 7T07"αμOV. OLαγαP TαV'Ta 


























































( ) ( )
( ) 船の所有者は彼の























古代法の翻訳と解釈 I 53 
( )
















( 種)に取ったならば、その値として 3分の 1マ



















































































Sum-ma a-wi-lum a-na Sattim i-gur sattuく mu
が 間 年 l
陣耳ゆ関厨扇l~仁新ヰ|














。J(IOC. it.， p. 336) という訳文にし、中国一郎氏のほうは先に目的
もし人がく牛を> 年間賃借したなら、後曳の
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古代法の翻訳と解釈 I 57 
パ
42条のほう












想定符として f.. " . .牛の借料として、穀物 ク
。J(loc. it.， p.336) と翻訳なさっておられるo この翻訳手法に
( 00リットル)をその所有者に与えな





































|¥;;:，) 1 お• ..--~ 1 
設
情的KT居間|
-a be-li2 SU ma 









































て発展するo [T  NIV.“Inleriear Hebrew-English， Old 
L... ....¥ ¥_.. Tesament" Zodervan， p.207) ヲーNrt)、N 1M句 、ー2
to m n he-gives if (9) (r出エジプト記」第22章、 9節"-'14節)
??? ?』?? ??????? ? ??? ?? ?? 』 itz1 -iN jiz1 -iN j岱円 「 ?
? ??????
to・safekeep animal or-any-of sheep or ox or donkey neighbor-of-him 
? ?『 ? ? ? ?? :門野j n替 ii~rp~ -i拭「PUJ 寸N rt~~ 
oath-o  (10) looking no-one he-is-taken-away or h-is-injured r and-he・dies
1寸『 円与U 民与 ローN ロ門司JO
nd-of-him he-Iaid not that two-of-them 
総与1 "与1:1 門的1
an-not wners-of-him then -he-will-accept 
? ，
?









1岱D口 ~J~' 2泊 ロー拭1
fom-with-him e-was-stolen to珊.be-stlen bu-if (11) 
:r:1~: :n~ ローN :，、与11~与
-was-torn to-be-torn if (12) to・owners-of-him
:ロ与ψ
he-must-restitute 
? ?? 』?? 】
hemust-resttute
ー、~， :白河 め n号「切 ? ? ?? ?「 月円拭コ司
















































n~ 寸拭 -12PJ1 qπ91 ロp母 内 与野~:
he-dies or d-he-is-injured neighbor-of-him rom-with man he-borrows 
，，~将 ロー尽 :ロ知? ロ~~ ;7p~ -r~ ";切手
wners-of-him f (14) h 
(ibd.，J市切 符納内「ヲVロ~ qうぜ: め i~~
by- re-of-him he-covers he ired f he-must-repay not it-him 
記ヘブライ語の英訳JIn aU 
caes f illega possession of 
、それが死ぬか、傷つく an o， a donkey， a shep  a 
garment， or any other lost 
を見た者 prperty about ~hich some-
body s s， 'This is mine，' both 
p民iesar to bring theU cases 
before the judges. The one 
wh m the judges eclarr 
gilty must pay back double to 
い。そして、所有者 hi neighbor. 
lO" f a m n 2:ives a donkv 
れ、預かった人は償う必要 an OX， aふeepor any th長
animal to his nei~hbor for 
ただし、彼のところから確かに盗 safe ping ad -U dies or is 
injued or is taken away while 
場合は、所有者に償わねば らな no one s looking，円heissue 
etween them will be sttled 
場合は、証 y the taking of an oath before 
th LoRD that the neighbor did 
かみ殺されたものに対し not la hands on the ther 
person's property. Th  ownel 
ない。(上、 "'-'2節 isto accept this， *and no resti. 
tuton is auired. 12But if the 
aimal was. stolen from he 
neihbor， he must make reti-
くか、死ん tutin to the ownr.吋fit was 
tom to ieces by a wild ani-
きには必ず償わねばならない。も mal， he sall bring in the陀・
mains a evidence and he will 
有者が一緒にいたならば、償う必要 not e requird to pay for the 
tom animaI. 
ので 14"1 a man borrows an ani-
mal fro his nei2:hbor and it 
( 4 is injured or dies while thE 
owner is not present.， he mut 





























古代法の翻訳と解釈 I 61 
きは、〔損害は〕正しくその主に。J(lOC. cit.， p. 337) とこの条
パ
( ) (












um-ma a-胃i-lum alpam i-gur ma 
牛を賃
|はご時下令羽C>I間百b くP日啄早話題掛ーi
-a me-gu-tim U3 lu i-na ma-ha-zi-im 






























6  ( 梨学院大学〕
ペ存二1ゆ司e国有1ゅ o白砂!
-ta-mi-it alpam ki-ma lpim 
設 同じ
怖く似矧ゆI/~刷秤町l
-na be-el apim i-r-a-ab 





































古代法の翻訳と解釈 I 63 
のであるo 45条を原
JOoc. it.， p.337)のように記されており、その後かな
J(oc. cit.， p.64) と記しておられる。
6条(原文・逐語訳)
Þ$>~刊手盤国ぉ!とb民二昨f とfl
Sum-ma -wi-lum alpa皿 i-gur ma 
が 牛を
間怪奇問削除liiTI時罰百昭防や来週
epi Su iS-te-bi-ir U3 lu la-bi-a-an su sepu < gir3 
その 又 健 その
閣珂~くJ- t:=fll~φ Er~ 
-ta-ki-s alpam ki-ma alpm kasu切る
じ 牛
加 ITfK夢K 令雷同当陰仁時.JTf r;:悶|












































( Rξu 'IS-te-bi-ir u lu i-li-is-su 'IS-ta-l!:a-a!) Jとある。J(1oc. cit.， p.64) 
お、この
16567 (unpblished， identifi by H. Figulla)/ /XLII64-81(?)， XLIV7-
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8条(原文・逐語訳)
i鈴~手全国l仁~~仁阿国|
T7a a;;;lum tiZJ;1サ I:T Iゅ I~> ;雲?
掴|釘眉間穆診|除問関ゆ静岡 Sabaru 祭す I~d I¥ l 
qarnuく si 〓~~ I );J I市
を 折 その尾を ba-zu=zibbatu SU< kun zu 
持釘宮崎令伊鍋I~閣制lFrF静i suttu < sa-sal 






































古代法の翻訳と解釈 I 7 
1/4か1/5、について模形文字の解釈が分れ、原田
/5、一方の中田一郎氏は一応1/4としながらも括弧の中に




5 lを銀にて JOOC. it.， p.337)となっており、それ
、あるいはひず、 臆 、彼はその値段の 4 (あ

















































ず、また神が打って (anact of God)牛を殺
(
) ( pr force majeureくラテン語 VlS
aior))によって死亡したことを意味するものであろう o そのような場



















































































iiW~ -n曾1本 VF曲目線irzi 司、1;:)'
oman ・or man bull he-gores and-if (28) 
‘うコ拭『 氏ら1 i'~i1 ち台号? ちiP9 nロ1
-may-be-eatn and-ot theゐul he-must-be-stoned to-be-stoned so・he-dies
(右から左の順で下に読 ) ♂i?~ i旬。 ら1:11 ? ??? ? ??? ? 「? ?
not-liale the-bull but-owner-of meat-of・hi
28
I1If a bull gores a man o a 
man to death， th bull mus [The NIV“Interlinear Hebrew-English 
e stoned to death， an its 
at must not be eaten. But Old Testament" Edited by J ohn R. Roh-
he owner of th bull will not 
 held responsible. (同英訳 lenbergerII， Zondervan p. 205J 
同訳『聖書j日本聖書協会 p.04J
ーマ法大全 (Co usIuris Civils)においては、ユスティニアーヌス
nstituionesの第4巻第9章において「もし四足獣がいて
(











































81 QUADRUPES PAUP RIEM FECISSE D1CITGR 
nimalium nomine， quae ratione crl'n丸山 qUl-
dern 8 lascivia auもfervoreaut fe it~も~ p~upl'rienl -f-
erint， oxalis actio lege duodecm tabrilarum prodita 
st (quae animalia s! noxae dedantur， proficiunt ro 
d liberationem， qua ita lex duodecim tabularum 
scripもaesも): puta si equus c~citrosus calc(~ percus・
serlもauもb08cornu petere slits prti~rit. ha.eιau-
tem actio in his， qua.e contra naもrammovetur， 
loum habet: c erum si gnitali sit fritas， cessat. 
9 enique si ursus fugit a domino et sic nuclliも， no 
otest quondam dominuB cυnvenir， qia d州 initdo-
nus ese， ubi fera eva.siも.panperis auteul esもdm-
m sine iniuria facientis dturn: Dec im potest 
nimal IDiurianl fecisse dici， quod sensu cart. haec 
od ad 11oxalem. l_~_ actionem pertinet. 
f Cetrum sciendum est aedilicio dico orohiberi 
os canem vrrem aprum ursum leon~m ibi habere， 
ua vulgo iter it: e si adversus ea factum erit et 
ocitum homini libero esse dicetu. quod bonum et 
qum iudic vietur，もant omins condemnetul'， 
eterarum rerunl， ~uanti damnum datum sil. duli. 
praeter has autem aedilicia.s actione8 et de pauperie 
locum habebit: 11 numquam enim actioDes praesertim 

































(損害賠償)請求の対象とはならない。J(Io. cit.， p. 65) と訳しており、
1条(原文・逐語訳)
院b日閉枠制ゆ:峰博=隣国i
~um-ma alp a-wi-lim na-ak-ka-[m ma] apu 突き刺す告
もし 牛が の 突く性質があるので
|号同ゆ時博司令手←同開邸|好関ゆ4占!










































古代法の翻訳と解釈 I 73 
51条(試訳)
( )
















































































































7 法学論集 0 C山梨学院大学〕
j
n語対 ロ~1 へフ、ライ語原文 こから左そして下に読む)
-gored bull -if (29) 
月3守口百? め iウ狩2 寸11π1 口密与U 与b.i-l口 総司向
ャ与1:::1ロl' ち合~t
h-penned-him ut-not o・owner-f・.him nd-he-was- med st on-yesterday h 
j，官il il首~ ，~ 官、~ 口、白内1
lO~ ャ与p 口問、





1~ -，総 :小切 、 ，•• ???? ??? ?「








ωn i (31) rom-him e-is-demanded that -ll if-of-him rdemption-of 
:;う πw}r it予づ 白罪白亭 nJ~ 汽~ -;終 n!: 
t-him he-applies the-this aIso-the-law -gores daughter or e-gores 
ロ~~ 11:)9# il!t~ ，与 j'~つ円~:
tirty silver-of female-slave or the-bull he-ores ale-save if (32) 
? ??】???『??「
:ち関 j匂iJ1匂わ :1 口、うRCi
h-mustゐe-stond ad-the-bull ・masters-of-him -ust-pay shekls 
( 英訳は) 291f， how-
er， the bull has had the habit 
f goring and the owner has 
en warned but has not kept 
t penned up and it kils a man 
r woman， the bull must e 
toned an the owner also 
st be put to deah. 3OHow-
ver， ifpayment is demanded 
f him， he may rdeem his life 
 paying whatever is d-
nde. 31This law also ap-
les if the bull gores a son r 
aughter. 32If the bull gors a 
ale or female slave， the 
を突いた場合は、銀30シェケルをその主人 owner must pay 出虫
snekels It of silveL to the master 
に支払い、その牛は石で打ち殺されなけれ of the slave， and the bull must 
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 法学論集 50 (山梨学院大学〕
2条(原文・逐語訳)
ド勝目ゆ羽子手十l
[s皿-ma] 胃ard a-胃i-1 im 
分数は次のように書く.
1/2 斗 /3 江




























































3 lマヌ J(Ioc. 
it.， p.337J と翻訳し、これに対して中田一郎氏は「もしアヴィールムの
3 1(?)マナ(約17グラム)山)を与えなければ ら
。J(Ioc. cit.， p. 65'"-'p. 66J と訳し、その損害賠償の賠償額が各法典な
[q.v.J している。その脚注は r142)エシュ






iSten，eSten iStenit 1会長 mahru ahri tu 
Sna.Sena Sitt.Sittin Tf令 Sanu anitu，anutu 
S1刷 S山 Stu， Se 1a1 tu lTl令 alSu aluSt 
abau.erba ebittu，e凶 it W告を rebu，rabu ebitu 
hamSu hanSet 
-326-
W令 hamSu，ha$Su hamu$t 












































に 曲 融 更
扇 画 su SUqatukat 手
7 法学  ( 学院大学〕
3条(原文・逐語訳)
怜偉〉日汗手食~Tf手ム~1













きe-numunUs lu sa3-gal iS-ri-q 圃a
種子 や 飼料を
相I~陰惨~冒l'町ゆ年時P間隙ゴ1




-ha2 (後書主義足)> madu 
paqadu交付する
akasu結ぶ、契約する
-numn > zeru 













































































0 法学論集 50 (山梨学院大学〕
凶)J (Ioc. cit.， p.66)と翻訳し、その脚註 (qq.v.)のところでrI43)
フには、〔穀〕物〔α)ldum ( )zerum (NUMUN)、
ukullum(Sλ. GL)などの言葉が使われているが、その厳密
、はない。そのため G..Driver-
. C. Miles などは~253の後半部分 Hも〕しその人が種麦または飼料用の
さなければならない』は、本来~2 4 と ~255の間
ので、 ~253の前半部分は3254へと続けて読むほうがよいので


















































































































もし 牛達を 人の のため賃
拘隠苛靭〈事委託倒澗冨納閣情算出
-ta-di-in U3 lu Se-nmun is-ri-iq ma 
又は 盗んだため
|出〈師号用問凶
i -na eq 1 im la uS-tab-主i
(何も)な
肝が寝苦~Tf刷|昨嗣煤ゆ局日l
-w-lam Su-a-ti u2-ka-an-nu 主u皿a







































































































( ) 1 ( .
ヘクタール)につき大麦 0クル(約18.000リットル)を計り与えなげれ
J(Ioc. it.， p.66J と訳しておられる。
6条(原文・逐語訳)
|ゆ日ゆA岡開手得用除約千同
Su阻-ma i-ha-zu a-pa-iam la i-i“ alu返戻する、支払う
(上記で)もし義 leu 来る
|陰3例樽高Tt時べ位争<f<t>ゆt>lf
































































( ) ( )ヲ|きずり固さなければならない。J(IOC. 
it.， p.66-. 67) という文章である。この解釈で、一番問題なのは i-naと
、 -naという前置詞を f'"'として('"'"' 代わりに)Jと解釈すると拙訳
らないことになるo
詞数 7 6 
WYTY SiSSu SiSset f数主将生~ SiSSu，SeSSu S枯れu
vwv    ba， s i bi ibittu 3守33 今~号、 sibu ibtu 
義8W amanu amantu 3v3 今司\~ samanu amantu 
9vvvvvvv  v iSu iSi ttu， tiSi t :伶 tiSu i ltu 
































 法学論集 50 (山梨学院大学〕
7条(原文・逐語訳)
防容〉日Tf~手一傘差是|唱4 比二一再現


















1 J(Ioc. it.， p. 338) と翻訳し、中田一郎氏は
( ，400


































 s-gur i-na sattim lk.m i-na-ad-di-s 主um






) ク、ルに対し、 うは グル低い グル(1，800シラ、 1，596




























6クールを 1年に彼 J(loc. 
it.， p.338) と訳し、中田一郎氏も「もし人が牛追い人夫を雇ったなら、
( .800リットル)を彼に与えなければならな






















































と翻訳し、中田一郎氏のほうもJ(Ioc. it.， p. 338J 









き巷~ T 生伶争 m帥l
T 企徐示 s釦an凶Q 
s釘制a叫laS仙tu.S釘似e叫l凶a叫1tu Tr 企伶毎 s制a叫lSれu 
V告を rebu. aQ 
W告を hamSu.haSSu
男性。( 絵文字参照)女性
mahri tu iSten.eSten iStenit 
























魚 ぬ 賜 崩 叱1 a1 a1 鍬白 井 十 目ト 目ト marwar2mar 鍬


















9 法学論集 50 (山梨学院大学〕
パ
槙 模 ルー
~ ヰS=TヰJ ~  l l 
ヰ十 ヰト 司ト 吋 ロlr 町lrar2 








pin-tuk2-gur・10 > habu 
降国百k寺区ゴ匝ヨ『健三子ゆ手肝手足~I




























































粗 盗みたるときは、銀3シクルを与う。J(IOC. cit.， p.338) という
型
型 ( )





詞 6 wyyy  SiSSu SiSset 
序数
WyYy 生叫kご~ Si u，SeSSu Si itu 
霊8
vwvv  iba.sibi sbittu ~~; ~ sibu sibtu 
vvv， v v amanu amantu w ~ samanu samantu 
9 vvvv  ， iSu iSittu， tiSit ij令 tiSu til tu 
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 法学論集 50 (山梨学院大学〕
1条から始まる牛や羊といった家畜に関する規定が、
出エジプト記J第21 ()財産の損傷、 (6)盗みと財産の保管な
もし人が牛あるいはまた羊の …のために……J(Io. t.， 
.338)で、中田一郎氏も同様に「もし人が牛あるいは羊を……のために








牛 同じ 羊を 同じ
肝ゆKrT>高例目;;~l干は了|



































彼等の主に賠償す。J(IOC. cit.， p.338J という文章を掲載し、
ぽ 〕
)
その〕所有者に償〔わ〕なげれば らないoJ(IOC. t.， p.67-p. 8J と



















































um-ta-di a-na pi ri-k-sa-ti きu u少な〈する
時はによって言葉 彼の
iゆ<T~額制闘にllGf国除〉用対悶曲辛口く事関側þl
a-li-id-tam U3 bi-il-ta皿 i-na-ad-di-in ltu紋入、後
収入( )を
64条(試訳)
( ) ( )
( ?) ( )
( ) (




















































































































































古代法の翻訳と解釈 I 9 
65条が規定されているが、旧約聖書の『出エジプト記』で
1章の末に「盗みと財産の保管jという項目で次の第22章にかか





(p.cit.，“The NIV Hbrew-Englinh Old Testament" 
1拭 ，n白可 iW -'N 1'O 町、N -:1泊、 ":;' ( こか )
 and-he-slaughters-im sheep or ull an he-steals if (37)・





? ???? ?? ????『?， ?
??
? ???
or sheep and-four the-buU for -must-pay-bck cttle five h-sells-him 
? ?? ? :l3~π N~泊、 ? ?? ??????? ?『?? ? ?? ???
d-he-is-struck the-thief he-is-caught n-th-break-in if (22:1)* the-sheep 
口、1 '''~~ fl)泊宮内
Iωdshes on-him the-sun 
1:;'泊目 1ち
en-he-mustゐe-sold to-him 
i1n1T-CN :口、P.1 う r~ n~l 
h-roe if (2) bloodsheds to-him not so・he-dies
r明ー白銀 ロちrP; ? ???? ? 」?? ? ?
nothing if -mus-restitute o-restitute to-him 







民苫泊門 田口N :，n:1~)~ 
t-stolen in-hand-oE-him she-s-found to-be- und if (3) for-theft-f-him 
(州(Jhe-mlJ口抑? ロ?2P ロでり 汽PW「19寸「E 「1em




















































1 法学論集 50 (山梨学院大学〕
wever， ifit was known 
at he bul1 had the habit of 
ring， yet th owner did not 
p it penned up， th owner 
st pay， nimal for animal， 
nd the dead animl will be 
s. 
otection o Prl前 rty2，HhI 
o併ra sheep and slugh-
旬路 託t0町rs舵el馳Isi託t，he mus pay 
ck five head of cattle fr the 
 and four sb眠中 for the 
ep. 
2
111f a thief is但 ughtbrek-
g in ad is s旬以ヨkso出athe
es， the defen町 isot guilty 
 bloodshe; 300t if it hap-
ens17 after sunrise， he is guilty 
f bl∞dshe. 
11  hief must certainly 
ke rstitution，OOt if he has 
othing， he must be sold to 












( ) ( )
牛あるいは小家畜で、彼が盗んだ、 0倍にしてそ
































解釈 I 101 
条(原文・逐語訳)
i勝位〉回路何回|











































倫 ㌃ 愈 く彰 ug2ne3 1abbune3 ライオン 〔loc．cit．，P．172〕
のように展開していったことがわかっている。
一301一














































kz-za-tm uS-tab-Si reu皿 h-ti-it kaz-za-tim 
簿 ( ) 害から麻簿の kazatu鋳気の一種
邸周跡繍酬問問再






































































































も 人が 牛を め
時fll~ ~阿占|


































めに賃借したるときは、穀物20クーがその借料。J(Io. it.， p.339) 
































































。J(lOC. cit.， p.339J として、同様に中田一郎氏はこの imeramをもう
ノて」と確定して「もし脱穀するためにロバ
1スート(約10 ットル)がその料金である。J(lo. cit.， p. 68J 




ten.eSten i enit 
1 < e u eSrit.eSerit 
2 く eSrd 




















































1 J(lOC. cit.， p.339J と何の家畜か特定せずに

































釈 I 109 
1条(原文・逐語訳)
除絵日T干や辞餌l00Kt>ゆ00同鴨明i












、一日に穀物18 を与う。J(IOC. cit.， p.339 Jと翻訳し、同
( )
パーン(約180リットル)を与えなけれ
































































3 << elasa 51lf時間日b制~同| 4 <~< rbaa 
で 自身 彼 賃借するなら 5 交 ansa，hSsa 
ヤ宮肝!片片閉宵庁門ケ叩ポ叩?乎想智ヂ明?(Jh|幣町腎T狩R智苧?F翌杢鞍E出d仕“作-寸d 60 ten SuSSu 70 T< iba 
4 ラの 大麦を 支払う 80 1く amana 



























































































雇い労働者を雇う場合、 年の始めより 5月までは 1日に





までは 1日の労働賃金が6シェ、 6月より 1年の終りまでは日当 5
0進法を確立したこのメソ
(古代ノて )において、 80分の l




















































































4 法学論集 50 (山梨学院大学〕
の共訳でみてみると「料金は 1日当りで決められ
















山叫 i匂yyar訂 炉辛に口;吋咋企 偉凶干符「江 瀦)γa‘Igu別U4川パ{同-寸叫s“iト-s凶仙a2) 4い...5け月
山 a剖n町nt
d伽UZ伽z訓叫u.ta蜘 uz -21旦 同問(~ ，..ti) 1. ISu(-nmu…) 6...7月
abu -;:=f ==乱立!劉凶可併何y)l' In(ー…ig2) 7...8月
山 1，山1u -;:=f 妄11 傾注ミ併..=ff~ "'kin(-4inanna) 8-9月

























































古代法の  15 
rahsmna 叫引開制備を青山a向 (-u.-a) 1O...1月
isil wu， kislimu"'~時間惨(時三河)， t ， gan (-ga… 1...12月
t blHu -::f判断間関やり"ab(-a-ea) 2...1月
ab8tu . ~f生断倖何時)，. I ZIZa (-a-an) 1...2月
daru 炉問ぜ 関~(鼠ネ) l' '$e (-gurlO-ku.) 2....3月









震 時は 給 ~ 一一 ェの銀を z > du 
ぉ|陣ゴ牟>~抵ffilW 議題 L尋問i
2 .1 ugab-a  ~e kaspim b-a > labanu 
鋳造者の シェの銀を
匝霊ゴ本〉庄I1軒簿ゐロi
[2 ]・.1ukad [ SeJ kaspim d > kitu 
亜麻職人の シェの銀を
僅萄議〉牛回初









































[z]---all 4 Se kaspim 
恒町~司……，一

















imug > napphu 
alla > nagaru 
aきgab> aSkapu 
anu < dimz 
( ) ( 日)雇う(賃借する)場

















































(? ) 給料としては銀 シェ、麻 (? )の給料としては
口 業者(? ) 口 (?)
口 治工(? ) 口
(?) は銀 シェ、皮職人の給料としては銀白シェ、藍細工
口 、大工の給料としては銀口シェを 1日に与う




































18 法学論集 50 (山梨学院大学〕
( .23グラム)、〔織物〕職人(?)の労賃として銀 (?) ()(約o.
3グラム)を、リネン〔職〕人(?)の〔労賃〕とし ( 〕を、
〔印章〕彫刻師の〔労賃〕として銀 (x粒〕を、〔弓〕矢職人(?)の
〔 ( ( 〕
(?) ( .18グラム)を、皮細工










(slibrals)を示していたのである o (アッカド語の数詞2~6) 
2 n ina.Sena itta，Sittin T令 Sanu Saitu，Sanutu 
3 Tf alaSu alaStu， Selal t TT伶 SalSu SaluStu 
4 W rbau， erba rbi t tu， erbi t W 告を rebu，rabu rbitu 
5 Vl amSu anSet W令 hamSu，haSSu hamuStu 

















































































0 法学論集 50 (山梨学院大学〕
5条(原文・逐語訳)
|惨国料棒出
もし 人が ーー 『を 雇ったら
肱持口 f1関1m羽鳥灯問削|











。J(10C. cit.， p. 340)という風に次の第276条との関連から、他 研究者
o
5条に関しては石柱のま fCもし〕人が〔… 〕を雇った
、 1日当たり銀3粒(約0. グラム)が J(Ioc. it.， 
























古代法の翻訳と解釈 V 12 
( ) 模












( ) したる時は、 .5シェの銀薄片
( ) の O
分数は次のように書く.











































it.， p. 340 jとしているが、中田一郎氏も「もし人が川を遡る船 賃借し
粒半(約0.12グラム)をその料金として与え

































釈 I 123 




|ゆ偉〉回1降経嗣~トlilT~口偉悶i 山pu く8' l~maz
Sum-m a-wi-Ium elippi 60 gur -gur Tほ 1でな< 0 
もし 人が 6 ゲ 賃借した時は
笥|間〈関 T以降-fl民三
葛tJ同州i問。関。総>/




















































4 法学論集 50 (山梨学院大学〕
が60クールの船を賃借したるときは、 1日に銀6分の 1









模 模 ル ッ
出 土i と主! ニ~r
ur ur (容量単位)
aru aru 9ur・lugal
Ur3 ur =0S11a， 
j 仁FD r町 四 U!J gatdu gl1na3 2 2 ptu aqs1t1 u (重さ)un3 
Cp. cit.，飯島紀氏著『アッカド語~ ~模形文字と文法~国際語学社刊 p.170 と p.201参照〕
78条(原文・逐語訳)
Þi>~開設相隔認















































































16 法学論集 50 (山梨学院大学〕
(ennum)病(癒病?)が彼の上に襲いかかりたるときは、彼の売主に
支払いたる銀を取る。JOoc. cit.， p.340 Jという文章を出
国 (
) ( ) 癒摘
( )




SUII-血 a-曹i-lum wardam amtm 
もし 議
ゆ砂日1阿トト阿b 問みi












































疹 磯4γ 軽 geme2amtu下女
〔ibid．，〕
一276一
















l3 rdu べこユ 』下;:>(l ita2 karu 
¥YQ 令。; 43〉 1γ N 陀i'"¥♂4・ eme2 mtu (::.A 



































sum-ma a-曹i-lum i-na ma-at nu-ku-ur-tum 
もし 人が で 外
恒例制制腎手村間以剛





be-l wardim U3 lu amtim 
( ) 女奴隷の
開制岡留百.~岡i
l war-zu Ua lu ama-z 
|昨制問。勝争目ゆ稲野組ゆi
z-te-id-di sum-ma wardum U3 amtum su-nu adu 認める
除手《日ゆc>l節目傘~回目i
阻are ma-tim ba-lum kspima 
の しで
|際関席問問予|惇当桝際問劇














































































































































銀(額)を払った て luほ uzの誤り
1K1釘射砲険制
































2 法学論集 50 (山梨学院大学〕
蕗爾開眼翻闘臨|伊φ関側b日i
spam iS-qu-lu a-na tamkarim -a-ad- -in ma 
支払ったに 商人 、 mkaru < dam-gar3 
lu 胃ara-zu lu ama-zu l-pa-aq u 任せる、託する
する
81条(試訳)
(直 80条より、アッカド語の文章は続いて )他の国 者で
(
)



































古代法の翻訳と解釈 V 133 









せよ、これを請け戻す。J(IOC. cit.， p.340 Jと前の第280
(
) ( )




























4 法学論集 50 (山梨学院大学〕
82条(原文・逐語訳)
ゆ日明榊φ沼i
m-ma wardam -na be-li Su 
が
|昨φゆ関問I1且工別問>1
2-ul be-li at-ta iq-ta-bi 
「 入 賞 ~ J たなら
1苓日ゆ干問問悼科帳国間
-ma 胃ara-zu u2-ka-an SU ma 
彼の奴隷 確認した上
IK矧百聞を岡賢耐居住時間←~~唱



























































































































































8 法学論集 50 C山梨学院大学〕
段落の模形文字原文
笠限時Tf惇ミ11~例制断~I断長ゆ山間ゆ|
i-na-a-at mi-Sa-ri-m S ha-a-mu-ra-bi 
ハン ピ
防隊問紗体制 51間存側~日]














































古代法の翻訳と解釈 V 139 
問















る正義の法規。JOoc. cit.， p.341 l.1"'-'l.2Jと断言し
いる。そしてB.マイスネルなどの理論を背景
I( )
玉 ( ) ( )
うとした正しい判決であるJOOC. it.， p.71 1. 13"'-'l. 14Jと
d-na-a-tがはたして「判決」だけに限られる
-264-
140 ~~:~~~"-･~*'~I~~ 50 CLu=~~J~:~~)~~] 
* ~ ~~ U f~ly> ~ c~) ~~~,;~cv*;~. .
C~~~>~~~). < o~~i~U~~) < 
f'~)~~~ 2 ~~~･***~~o)~~~'･.)~~=~:)~ 
ha-aR!-aru-ra-bi 
'¥ :/ I~ ~ t: 
lo ~~:~: ~~r~~7~j 
sar ru-uDl gi-it-aia-lun a-na-ku 




~1 ~~~1 (~~~~) je~~~ s ;C -JVAc)~~~ ~~ ~'~ sa i t *en-1 i 12 is-ru-qan 
~~iio ~~:E::1'jjV~f ~U. ~~: 
~~~!~~~ i t *marduk i-din na!l 
~7JV ~~l i7~r ~~;~t._- ~Lec: 
r i -u2 z i na 










e-gu a-h i u2 -u l ad-d i
~;~~:t~~f ~(DSU~~~U~ ~ff~t;~lf 
Su-ul-8li-im es-te- i-si -na ~ im 








E~ U '1 
2-Cpi]-it-ti 
~~ el C 










































[uz]-si-am z-Se-z ト主i-na 色 -m u助材、支往
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o (
) ( ) ( )
( ) ( )
( )決して投げ出したりはしなかった。
( ) ( )




ンムラピなりJ(IOC. cit.， p.341 l. 2)で文章が切れている、
っ
( )
( ) ( 扶
)




















































































uza-ba~ 由 b ~ kakku < .iOtukul 
神ザパパ
同事f糊ミミ勝ー 干I2s棒斜路粥滴司令平i








-ab-la-tim u2-bi-el-li Si-ir ma-tm bu良〈する
無くし 福祉を blu唱Eい
|時三時く画百}ast持取ゴ斜府公ト陀ゴ刷i
-ti-ib ni-s da-a-mi a‘bu-ur-ri lu ..す 摘す
を 住居に 安全の
|庸三ま窓口時同開|怪当時一紗干口1昨φ関与窓口←



































( ) ( )
(それを)苦しめたりする者を決して許しはしなかったのだ。










( パ ) ( )
( )
しめしことはなし。J(Io. cit.， p.341 1.4，-，. 7)であり、
国 郎氏は「ザ、パパとイシュ
叩)能力でもって、北や南で敵を根絶し、戦いを鎮め、国民
( ) ( )
脅かさせはしなかった。……J(Ioc. cit.， p. 71 











































Si-na-t i i 1孟ni rabuti ib-u-u2-nin ni ma nabu名を呼ぶ





a attu-s i-主a-ra“at Saru iEしい





























16 法学論集 50 (山梨学院大学)
I~閥幹〉釘》明lITf時国惇ニ lfl怜平肝~~
$i-li2 ta-bu-um a-na ali ia ta-ri-is tra$u広げる
よい の上に 広がる
I~時閣制問I lOfÞ宇 百円E 回附{
-n ut-li ia ni-主 mat Su-me-er~-im 
に 私 人民
|守野降昨年6釧:-1時三〈昏用料
U  ak-ka-di-im u2-ki-il luあてがう
アッカ 養う
I~明日鷹町H闘争に〉ゆ司|

















































中に彼等を隠くまいたり。J(10C. it.， p.341 1. 7'"'"'. 10) と翻訳
( ) 神によって栄えた。私は絶えず、





































8 法学論集 50 (山梨学院大学)
ptiss派、 Congregatinalists派、 Luherans派、
ethodists派、 MethodistEpiscopals派、 heChurch of Christ派など
astorを教会の牧師の名称として使用しているが、 Evangeli-
































































n-nu-m en-Sa-am -n la ha-ba-lim blu略奪する
を せず
時7a←苛7怪ミ岡i開ゆ<fJTI肝輪特-1 -sig2 > eku 
u-sig2 nu-m-su Su司 te-su-ri-im -mu-su > almattu 
児 が 正義とされる
除附間際閥号1問問併記と守担原ト邸軒i
で パピロン 所のアヌや 神エンリルが
幅|阿+=--~II博三~百昨弓































10 法学論集 50 (山梨学院大学〕
|開府間相 111問診<f~日制ト岡阿位〉同首ゆc>
ラ神殿 のように や esgila< e2-sag-i12 
相問診日制fk開閉ぬ1< SUh6 
isda 主u ki-na di-in aa-tm a-n di-a-nim 
その確固とした 判決を国の ために 決定する
ゆト語肝.面白航>tllf*時二間耳脚刑
-ru-zi-e ma-tim -na pa-r-si-im rasu .査する
議 ため パ
険制繍暗闇日 時帰側fJl開ゆ| 布院ゆ磁蹄惨国
a-ab-lim su-te-孟u-ri-ima-冒a-ti ia Su-ku-ra-tm -na na-ru ia aS-tur ma 
しくする 葉を私の 砕私 書いて、
険制砂時三回闘〉祭剃刺府1開長。懇tt:>I
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の前に、この条文の冒頭で修飾句として使用される ri・sSU U2・ul・lu-






、この引i・a ma・hr"を f"'-の下に」と解し、その後に続く "s
lmi-ia"をこの石碑上部に浮き彫りにされたハンムラピ王の像と解釈して
ある o (the University of Chicago編
y 0ぱfthe Orintal Ins凶tit旬uぱeぜ，、.3646)入、このアツシリア学辞典では、
凶a配ce吋dthem underの後にノ守一レン丸括弧つきでで、 (αli比t.before) とあるか
f"'-
J
(パ ) 釜 パ
エー ( パピ )































52 法学論集 50 (山梨学院大学〕
。J(Ioc. cit.， p.341 l. 10---l. 13J と記述している。また中田一郎氏は
パピ
( ) ( ) ( ) ( )
( ) (


























































l-uz-ti 主a-ni-nam z-ul i-na(=sa) き包ある
対抗す na c主主 IPJ
勝特間関狭間
-na qiz-bi-it ilusamas き ma主く utu
命令 神シヤマシュ
ぉ阿阿倒閣時樹判断附'Ef厨窃
官偉大なる i > iqitu 
健期制防く与野制関節制閣制同社
i-Sa-ri i-na matim -i主-te-bi




u-zu-ra-tu uz-a mu-s-zi-qam2 a ir-きi-a n qu切り取る、削除する
私の 削り取りをないように、 付
( ) した(大)王であるo (それ




































J(loc. cit.， p.341 l. 13 
~1.15J と翻訳しておられる。これに対して、中田一郎氏のほうは「私
玉













































-na esagil Sa -r-am-mu mu愛する
エサ の
Jr~主婦問権時C>I







































-胃i-lumha-b-lum Sa a-wa-tam i-r-aS-SU-U2 







を書かれた 読み上げるように、 Sasu Iま 、告げる
ITl穿一時〈間刊.!JS閥抗>1関経倒閣下回
-ti ia Su-ku-ra-tim li-iS-me ma kalamu知らせる
を我が 聞くよう き mu回〈
( )
請 ( ) ( )
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記されたる朕の碑〔文〕を己に朗読せ







































8 法学論集 50 (山梨学院大学〕
( )













na-ru-i a-w-tm li-kal-lim Su 
おITfゆ肝寺一国Ir.来口駅昨〉高|
-na -w-at "Umrduk be-li2 Su 
言葉
- 5-
uS-ta-ak-ti-it na katatu sl~%~i~ 
l~E~C~:~~;~t._-
' i I 'marduk e- I i- is ir-ni-tl 
~:~~l~: ~F7'V F c V e'-- i (~t) 
~~~~~~I ~T~~l kas~du ~t~~ ~~ 'o 
u3 Sa-ap-1 i-is ik-Su-ud 
~' T (~~) IC; ~~~C 
~~~_ I~l 
1 i-ib-bi i t *marduk u2-t. i-ib he-li2 su 
~;~: *t7)V F~) ~7 o) ~E ~za) ~f;~:~t~t---'~~I~~l~~~~~~1 
d i - in su I i -mu-ur ~ amaru '::tfs. ~'~~ 
~{i~:~: ~Za) 4:~~tU~C 
li-ib-ba su li-na-ab-bi-is 'ta nap~su ~~~~$:ts 
~,~: ~ZO) ~~~l~ect6J;bf'-'-' (!~U~C=~~~ ~1~6b) 
:o '_ <~ Tf ~~ ~~ ha-am-mu-ra-bi-uti be-lum sa ki-ma a-bi-in 
r,¥:/lA~tie~t ~E (iC~56) ~fO) J: ~ I~- 5~o) 
IV 159 
wa-li-di-im a-na ni-Si i-ba-as-su-u2 
~~ ~ o) },_- '~ A ~~ t5 ~ aladu FP%tets 
~~~ ~L K~･ <~~ 
u3 si-ra-am t.a-ba-am a-na ni-si a-na da-ar 
e'-'- A~~: ~: ~~~~ 
~~~~ 
i-~i-im u3 na-tan us-te-se-ir asaru l;L< ~~~Ets 
~~~)C ~!~: ~Z~EUt--'i s~ru ~#. A 
(~~Ji~)~; 1~ ~L) ~~'6D~~L~:;~~~l~~'~~ (i~~~) ~i~~;< f~:~~)~' ~~~~)~~~~)' 
- 244 -








U3 Sa-ap-li-is ik-Su-ud 
や下〈南)で得て
勝個ゆ森口問IKT占栴何回i
li-ib-bi ilumarduk ne-li2 きu u2-ti-ib 
心を 神マルドウクの 主彼の満足させた
!<}議b 直線側}員証ヨ
di-in Su li-mu-ur maru検討する、分かる
判決を彼の検討して
勝平腫こY開高!勝手尋問除問日|
i-ib-ba Su li-na-ab-bi-iS ma apaSu気楽にする
心を 佐の気楽にするように、 〈そして言うだろう)
2OjJ:認ゆ脳間砂縄トぐ産主制~'回Tf障a>~ト|
「ハンムラピは 主〈である)所の ようで 父の
|争終判。鈴子flfkJ[ì::>ヰー II~ 悶h首博司
a-li-di-im a-na n-Si i-ba-aS-SU-U2 
生みの には 人民 ある aladu子を信吋る
開予齢同開351ft)く易[t::>←l冊く予同や同
U3 Si-ra-am ta-ba-m a-na ni-Si a-na da-ar 
福祉を良い に 人民に永遠
日=キ一段料相'国間同制議院
-si-im U3 ma-tam uS-te-seir Saru正し〈支配する































0 法学論集 50 C山梨学院大学〕
( ) ( )
( ) ( )
( )r人民には、
( ) ( ) ( )
尊敬を払った(のである)0 (そのこ )
( ) ( ) ( ) ルドゥク神のために勝利を得
j ( )
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a-ni-tam li-iq-bi ma i-na ma-har zは d の:;り
法典を語るように、 で 前
I~等学今ゆφ問予|隊司圏昨屯〉用ヨIK令部←〈昨:ffl
ゥクと主我が 神ザルパニットの 女主人 我が
幅þφ築制国賊聞~争時b刷劇ι↓駒偲組問時刻
-n li-ib-bi Su ga-am-ri-im li-ik-ru-ba-am 
心 全き 祈るように




























































































とともに神聖な f( ) jと
部分の邦訳をみてみると、先ず原田慶吉氏は
r.・H ・朕の主マルドック、朕の女主サル ニー (arpanitum 
( ) ( )
神、守護女神、エーサギ、
ニー (


















































古代法の翻訳と V 165 
um) とラマツス Oa-ma-zum) という神名で翻訳なさっている。
後文第10段落の模形文字原文
1ftゆ手守判例制肝はゴo<fi回肝げ回帰ぐ回i
a-na 曹a-ar-kia(=~a)-at umi a-na ma-ti-ma 
も 将来の日 に
臨齢別出側同1国間ト居間開
rum Sa i-na mati ib-ba-aS-SU-U2 a 1:1 ~a(za) の誤り
が所 に国
府手-Tf略立les~主Eゆ守県差益軒間
-冒a-a-t 1I1-$a-r-lm Sa 
þ:昏~笠間flト議問~~制'仁コi ataru 11< 
-na na-ru ia aS-tu-ru l i -$u n$au昆守る
我が れた 見守るように
K鴻Û:>~ゆt:>I lめイT!{}マl咽除名肝須田跡干l
〈 ) 国の dau決定する
酬 はr..!i:闘l肝勝φ匹。制
S ap-ru-s a u2-na-ak-ki-ir nakaru '"なる‘I!:対する
( ) rasu調査する
i昨樋切除〈間I肝捧三制肝号線区主i
U-zu-ra-tl la a uよ-Sa-zi-iq $urtu健
像を 我が ないように、 首1ら qu I'J IJ取る
布陣羽T持能酉蟻苦闘ヰ掛~耳目l
もし 人が 知 つ
戸崎直刷局閉じþ~ 集制s=1 1吾U Jitb晶、可申Eな
lI-zu 皿atu-主u



























1 法学論集 50 (山梨学院大学〕
怖く夢有毒-lfゆ凶|倒防φ〈陥闘T崎国主主総判個出l




















































( ) 続く d-
 a-tim (国の判決)と、 pu・ru-zi-ematim (国家の決定)によって決
しているo
(即ノてビロン)の中に在ら
( ) ( パ
) ( パピ )
J(Ioc. it.， p.342 1.6'"'-'1.9) と文語調の翻訳を記述
1と第12段落においておそらく接続法で書き記わされたであろうと思わ
a-ruia すなわちハンムラピ法































18 法学論集 50 (山梨学院大学〕
( ) (
) ( ) ( )
(王)に思慮があり、自分の国を正しく導くことができるのなら、私が私
ように。どうかこの碑が彼に(良き)










i -i b-sa-a臨 ri-dm di-in mãti 皿 ~a a-di-nu 
方 判決や国の所の( )
bト~諮問回同め<l t::口位同|































































































( ) ( )
( ) 好 剖 良好なら
( )
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で，.. H ・私が与えた国(民) ( ) 国(民)
( )
( ) ( )
( ) 固 り除き、彼の
( ) o
ピ 玉 くださった王であるo …



























































di-ni la u2-Sa-az-zI-iq qalu注窓を払う
Ilf手ート←〈間1陪判制手間l
a-wa-ti  la us-te-pi-l 




a-wi-lum U-Uz kl-・a ia-ti Sar mi-Sa-ri-im 
人に こ よ 仁 の 王正義の
ド釈に子同件二局15縦約位〉尚早4
araku延長する

















































































4 法学論集 50 (山梨学院大学〕
(治世)を長くし、彼の民を正義のうちに導いてくださるように。J(loc. 




国 の第 行から第 行の欠損部分についてロス
(.T. Roth)氏著“LawCollections from Mesopotamia and Asia 
nor" SBL Writings from the Ancient World Series， 6， Atlanta， 1995 
パピ
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勿 ( )
JOOC. it.， p.342 l. 12'"'-'l. 16J となっている。ここの
努 げ













sa -a na-ru ia as-tu-ru la i-qu12 ma qalu注意する
の 文 書かれた いなら、 し (又)
b榊制問fll位ト側~ 耐 u忘れる































76 法学論集 50 (山梨学院大学〕
~ !j:>刷周ÞÞII唱~ゆ』ヨi
-ri-t 3-1i2 la -dur m ru J:;れる
神のないなら、 恐れ(又)
惨事~fi>lf~ ヤ際倒惨欄同i
i-in a-di-nu up-ta-az-zi-is asasu 貸する
した
ITf手一時〈閑tl3lr.同制手間|棒燭開時〈間|













( ) ( )
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o r.・H ・もし
) 倶 ( )
し、それらの呪誼ゆえに他人を教唆したるときは…..JOOC. 
it.， p. 342 l. 16'"'-' l. 18最終行まで〕となっている。それに対して中田一
( )


































8 法学論 0 (山梨学院大学〕
4段落のく襖形文字原文
lll~一企民首博子|回局幹斗j百ト痘|





 Su-ma-all na-bi--at 

































































































リ 主なる 決定者 運命
ぉ怜司〈関口同1唱。例制丘!
a qi2-b -zu la ut-ta-ka-ru qibezu qibitu Su 
彼の命令はず 反訟でき nka 歯する、異なる
l涯ヨ鶏口ぬトキ萄¥1細企時〈間I
田 -Sar-bu-U3 Sar-r-ti ia rabu大き〈する
を設
問守一噴居時疋ゆ俳~fll長絵図iI
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5段落の試訳






















































































釈 I 183 
体長築制~lItiii百ゆが阿桝ト1





-na きi-ill-tmli-きi-im Sum 




Sa- -zu su-bi-la厩 Sum Su abalu 也たらす、取り去る
彼
相府績回相\I~同〈忌日舵>llriii冨JÆf版ゆ祁ゆ!
と を披の 国 持た
|住持障=fJf&:ゴゆ亡>¥-;，口組Et><fJLよ t'a:u> I 




( ) ( 聞 ) ( )
( )






































J(oc. it.， p.75 1.1"'"'1.5J という日本語を記して
( パピ )
















































訳と解釈 I 85 
maqu気1:入る
in > beltu 
SlPtu判決
-  .a-har iluen-lilz a-冒a-zu li-li-mi-in 
神エンリル彼の訴訟に 悪意あるように
L僕怜令にJt8凪跡事司ト野一位〉←JlI
-ul-pu-ut ma-ti Su -Ia-q ni-si Su lapatu打ち叩〈
麓撃 国への彼の 壊と人民の
ゆ司崎野時点.~首11φEゴ子-611
-ba-k na-pis-ti Su ki-ma me-e 
命の の き
錨|問。博報み垣間|趨U肝~~問題ゆ<Tゆ4ト~ÞI
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bqal i3-li2 lIu-d mi-ill-lIa 呈 m-u
々の ゑ1何でも qalく nun-me
XLIIL l憎ま時々府4 回I~ltJc:D耳悶唖〈手間干|




耳 と 知恵を 取り返すように、彼から taru返す、回復する
ー|旬。佐平一秒|側関ゆ糊制
肝腎1f宙局開。婚時ゆ長肝4撚ゆ<T~才~~
ーid2 Su i-na a-q-bi-im l-is-ki-ir sakaru寝き止める
河々を彼ので 獲 うに、 aratuく id2-id2
J陰陽幹〉閣時私聞闘モミ穏 3師二割
il -na ir-si-ti Su .IUaSnan 
では 地 彼の鞍
防除問時〈宇〉←-¥肝時吟作訂牛ー!
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8段落の解釈
( )
せないでくれるように。J(IOC. it.， p. 75 1. 1.-.-1. 5)は、アッ
-si-tmを混乱し、 li-it-ta-ar-ruという動詞を「導くJと解釈するの
の糧〕穀粒を存在せしめ給わざれ。J(Ioc. 



































































-lum -kul-ti Sar-ru-zu li-is-ki-ip s pu転倒する
の王国を 転覆するように
lp守与1でfFn苓空Ti戸TfZF4占??る←l
し 彼の d u決する
i回明日t>JT125附問。階評議羽町村i-n< a伽 U 与える
d um-lIa-ni 主u li-iき-hi-[el]-zi idく du
を寧の 彼の 破嬢するよう hal$u破壊する
回く多砂刷凋同令く尋←欄




















































































































































-li-s -a ba-al-tu-tim li- -zu-hz Su 
〈 〉 乙
砂株主題制闇!防備〉岡崎t1
-ap-li-iS i-na ir-~i-tim 
鹿屋ゴ区圏直i岨F自紗州路〉斜





a s-ri-zu i-na 3-1iz Su-pa-a-at ri-zu Sertu Su 
万 〈罪 〉
伍|暫k同門開 qmpptTr占 i
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削除舗に町制島田|昭注釈3給与回目邸側釘町国i
主 i-na zu-um-ri su l -hl-li-qu2 li-m-zu  




i-a ta-ne-hi-im U  -im-a-tim l-Sa-aq-ti qatu終哩にする、切り捨てる
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なることのない重罰を彼(シン)





















































をで 飢餓 と 渇望 破綾するように
1町議ゆく1 日空ー占，，~ゴ併羽田ヨi閣ゆ<f~二才訂~ niSu 
U;-Si-ma< n主u運ぷ
町 彼の熱狂的に 暴れるように、 i-Si-ma くき亙mu~たする
「同岡TfkJUfl干持砂駅加齢平ゆ<f~




( 能) ( ) ( ) (




































のあとの廃虚のごとくしてくれるように。J(Io. it.， p. 76 
.5---1.8Jとなっており、その訳文にはるか先行する原田慶吉氏の翻訳は
アダッドは、天







































































azu < me3 




-na li-ib-bi sa ag-gi-im 
笹
掛領綱初手め司l'開局同腎師同日窓口髭国務関~I
l-na uz-a-ti Sa ra-bea-a-tim Sar-ru-zu l-ru-ur 
彼 大き 彼の王国を 、
3段落の試訳
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akka su li-is-b-ir 
器を彼の 壊すように
~ IS:::φ-~I肝ゆ









野 投げ出すように、 nadu ~げる、祭視する
4段落の試訳












































(堆積)を、野の中にて投げやり、……J(Ioc. it.， p.344 1. 5 
'"'-'1.7)となっており、この段落の模 頭にある lte-ir









































平語b Su ---am a-i u2-Sar-Si Su-a-ti r主包得る、受ける、 S干す
彼の埋葬?をず 許さ (それを)
m~~陣〉立国ゆ慶一刷割削日ゆ者総棚田|
に 手 敵の 彼の満たすように、彼を
Ilfゆ同関V日町ゴ中〈占|昨降毎霊能射仏間





























































































性をもたない、とみられてきた (q.. . Scott Litleton， 
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( ) 焔
. J (lOC. cit.， p.344 1. 7'"'-'1. 9J となっているD
6段落の模形文字原文
お|議li:>-同国居間。剖煽靭問時網目i
武器 その 強力な 切り落すように、彼を qatu切りliす、終り する
I~li>砂利占11。日持々司令。検制






um ba-ni-ti maram li-te-ir きu ma 
、 私を生 吃 を
o l.lf 1::ゴゆl肝同~議ロキー占|
許さ (彼に)
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(intu)
( ) (









a~akk < a~-sag3 .束、 量産気
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後文 8段落の模形文字原文
吋峡怪ーι4割以ト回!時留位〉同百ゆ~
神々や偉大なるの 天 と 地
ト来lf冊T附!住k多国~)oþ1
I U-nun-na i-na Su-niginz S-nu Stenis く su-niginz
合彼
窃 i羽岡tiitl>叫>I~患と潤問問1\占 H件-<1
ibit ez-babar-ra su-a-ti ez-babba-ra < ez-babbar-ak 
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J(Ioc. cit.， p.344 1.15'"'-'1.17最終まで〕という
模 を締め括っているのであるo
、バビロニアの東方エラムとエシュヌンナで パピ
B.C.1792年に即位したハンムラピ大王は、セム
( ル)人であるスムアブム(在位194'"'-'B.C.1881)が
イ
。?
パピ
ツ J
パ
0年間、 36人の国王によって統治された、と伝えられ
- -
